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したが，予定を少し延長し，全体の 6 ～70% の質問
に応答できたと思います．日常生活や受診にあたって
の留意点，自宅での運動の内容など，講演の中身を補
追する総合討論になりました．
　アンケートではテーマについて「大変良かった」
47，「良かった」23，「ふつう」 1 という集計結果で
した．また個別のコメントとして，「説明が患者目線
でわかりやすかった」「ポイントがはっきりしていた」
「実際のデータにもとづいての結果を話されていて実
感出来た」など好意的なご意見を頂戴しました．た
だ，会場の不便さを訴える声が複数あり，今後の課題
だと思います．次回以降の希望テーマを多数もらいま
したので，参考資料として次期学術委員長に引き継ぎ
たいと思います．
　講師のお二方，お手伝い下さった教員・総務スタッ
フの方々，雨の中を多数参加下さった市民の皆様に深
謝致します．
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